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Лімітування – це встановлення обмежень, тобто допустимих сум витрат, кредиту, 
продажу, тощо. Лімітування використовують для зменшення ризику в кредитній та 
інвестиційній діяльності суб’єкта господарювання.  
Хеджування як один з методів нейтралізації фінансових ризиків на підприємстві 
передбачає використання одного інструмента з метою зниження ризику, пов’язаного з 
несприятливою дією ринкових чинників на ціну іншого або на фінансові потоки, що 
формуються ним у процесі діяльності. 
Інший метод зниження або нейтралізації фінансових ризиків – диверсифікація, яка 
здійснюється для зменшення ризику за рахунок його розподілу між складовими, що 
характеризуються певним рівнем фінансового ризику. Такий метод управління фінансовими 
ризиками та їх нейтралізацією є досить простим і тому часто використовується в практичній 
діяльності. 
Кожен з методів має свої можливості та обмеження в застосуванні, однак їх розумне 
поєднання може призвести до зниження рівня впливу фінансових ризиків на суб’єкт 
господарювання. 
Крім того, з метою зменшення фінансових ризиків підприємствам у процесі своєї 
діяльності необхідно: 
-  запровадити гнучку систему ризик-менеджменту, яка б змогла забезпечити постійний 
контроль за ризиками та передбачити шляхи їх мінімізації; 
-  усі  підрозділи, що займаються оптимізацією фінансових ризиків забезпечити 
сучасними інформаційними  та комп’ютерними технологіями; 
- удосконалити способи мінімізації ризиків, використовуючи при цьому передовий 
вітчизняний та зарубіжний досвід та досягнення. 
Таким чином, наведені заходи щодо попередження фінансових ризиків, визначення 
інструментів та методів їх мінімізації сприятимуть забезпеченню  стабільної  роботи 
підприємства і економічної системи загалом. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
ESTIMATION OF COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT TENDENCIES 
OF INSURANCE MARKET OF UKRAINE 
За допомогою методології Л. В. Шірінян проведено комплексну оцінку 
конкурентоспроможності і тенденцій розвитку страхового ринку України [1-2]. Результати 
дослідження виявили як позитивні риси, так і прояв негативних тенденцій на страховому 
ринку України. До позитивних характеристик можна віднести наявність конкуренції і високу 
конкурентоспроможність на ринку «non-life» страхування. До негативних рис – низький 
рівень ємності страхових послуг, висококонцентрований стан та невисоку 
конкурентоспроможність ринку страхування життя, великі відхилення від оптимальних 
значень числа страховиків та індексу Герфіндаля-Гіршмана. 
Аналіз конкурентоспроможності страхового ринку України в розрізі географічного 
аналізу для 2006-2016 років показав нерівномірність розподілу страхових послуг: бiльшiсть 
регioнiв України пoки не є насиченими щодо страхових послуг i мoжуть мати бiльшу 
щiльнiсть страхoвикiв, нiж є на даний час, одна фiлiя страхoвика в середньoму oхoплює 
30 тис. населення в oбластi. Найвища щільність страховиків для ринку загального 
страхування протягом досліджуваного періоду була у 2013 році. Дослідження ємності 
страхового ринку показало відносно стабільну динаміку функціонування страхового ринку 
країни [3]. 
Результати дослідження отримано в рамках держбюджетної теми НДР кафедри 
фінансів Національного університету харчових технологій «Комплексна оцінка та шляхи 
підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України в контексті європейської 
інтеграції» (номер державної реєстрації 0117U001246, наказ МОНУ №198 від 10.02.2017, 
термін виконання 2017–2020 рр. Керівник проекту – д.е.н, проф. Шірінян Л. В.). 
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